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代時
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??????????ー??? 、 『???
４ 玉
１ 本( ス パ イ ス)
３ 粒( ス パ イ ス)
２ 本( ス パ イ ス)
１ 枚( ス パ イ ス)
小 さヽ じ １
工f固(2  cm巾冨)
號 本( 薄 い 輪 切 り)
ゆ で う ど ん
ンステック
ブホウル
ーブ ス麟
???
1  00  g (1  cm幅肖Uぎ 切 り ）
各 少 々 （鶏 肉 にふ る ）
６ Ｃ （市販 品 可 ）? ? ??????????
玉 ネ ギ
????????
??????
小ヽ さ じ 辿（ス ノベイ－ ノ弌ウ ダ ー
カ レ ー う ど ん と は 一 味 違 う 、 マ サ ラ の 風 味 が エ ス ニ ッ ク
ム マ サ ラ　　 小 さ じ ２（ス パ イ ス ）
／」ヽさ じ ２ （倍 量 の 水 で 溶 く ）
? ??????
???』
?
? ???????
????????????? 、?? ? 、???、? ャッ 、?ィ?、 、ュ?ィ? ???。
????????、?
ッ???、 ? ??? … ? ???? ??、 ??? ィ? 、??? ? ?
スーラが創 始した 点描技
法 を踏襲し たシニ ャック
の｢ オ ー セ ー 儿 の 橋｣
(左)。同 展のポ スターに
も 同 じ 作 品 が 使 わ れ た
?、??????????? ? ォー ?ィ??（ ?）??、? ?「???? 」?? ? ?。 ??? ? 、ョ??ュー???? 、 ォー?ィ ???????。?? 、 ??? ? 、??? ??。 、 ー ー?? ?? ャ ???、 、 ???、 ? ? ?????? 、 。
???、「?????
????? ァ?」?? ?? 、 ??、 ? ??? ?? 、 、
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???????????。 ? ??? ????ー ? ー 、?ー ????ー ー?? ?。 ? ??? ??? ?ょ 。 ???? 、?? ? 。
?????
? ?? ? ???「?????」
??????
????、????っ
??????????っ??。?、?? ? 。? 、?っ???『????』?、 ? ?（??? ???ャ??） 。
??????、???
??????、?????、?ッ ???、 ? 、?? ???? ?。??? ?
?、???????????? ? ッ ??、?。 ? ? 「?? ?」??? ? ? ?
????。
????。?????
（?????? ー ） 。????、 ????。 、??、? （
?） 。
?????…????
??ィー ?ー ?ャ????? ?ー?? ? ??? ? ?
af
ニチレで
??????? ?。?????? 、 ?っ ???? ??。?? ?????
"
?? 、 、 ?????? ? 。?? ュー 、 、?? 、?? 。 。 ??? ュー 。
，゛ 琴 夕” f 4 - 丶
大 人 も 子 供 も 大 満 足 。
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 登 場!
ふっくら柔らかなし ょうゆ昧の若鶏のからあげを
熱いうちに､ 特製甘酢ダレにじゅわっとくぐらせました。
夕食のメインになる本格的なからあげです。
●若 鶏の 唐揚 南蛮/440 円(２８０ｇ)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円舂巻 ●４個入･２８０円 ４!∃lZ ●本格中華あんかけ●２袋入･５００円4ZXI ●
若鶏のから揚げ･550 円(350g)えび入り五目炒飯●２人前･４６０円 嵋!∃IZS･本格炒 め炒飯 ●２人前･４６０円 嵋!∃IZ ●
表示の価格はメーカー参考小売価格です(税別)
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